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内更大胆地搞活，对外更大胆地开放，内容 先锋模范作用，是改革开放顺利推进的政治 组织以求真务实的作风，推动党的基层组织




城市经济体制改革的中心环节，这方面的政 政能力建设这条主线，坚持党要管党和从严 探 索 党 员 管 理 工 作 的 新 机 制 方 面 取 得 新 进
策措施，中央有明确的规定，岳阳地委作过 治党方针，以改革创新精神不断推进党的建 展。城市社区不断创新党组织设置和社区党













制，大力推行上交税利与工资总额挂钩，或 不 断 排 除 各 种 “ 左 ” 和 右 的 错 误 倾 向 的 干 从 严 治 党 的 方 针 ， 切 实 履 行 党 章 赋 予 的 职




眼明手快，胆子细了不行，幅度小了不行， 处 级 以 上 党 员 干 部 中 普 遍 开 展 了 以 “ 讲 学 筑牢思想道德防线，不断提高领导干部拒腐
行动慢了不行。一句话，就是要有胆量，要 习、讲政治、讲正气”为主要内容的党性党 防变的能力。以群众反映强烈的问题为突破
有眼光，大调快调，调好调活。调整要坚持 风教育；在农村开展了“三个代表”重要思 口，建立健全维护群众利益的长效机制，增










两 个 市 场 ， 学 会 两 套 本 领 。 城 市 要 敞 开 城 度，努力建设高素质的党政人才队伍。为适
门，农村要敞开农门。门户敞开，首先要思 应全党工作中心转移、贯彻中央提出的干部
想 敞 开 。 不 能 就 岳 阳 论 岳 阳 ， 要 跳 出 小 圈 队伍“四化”方针，岳阳各级党委以改革创
子，闯入大天地。克服那种怕上当吃亏、怕 新的精神不断深化岳阳市干部制度改革，加
冒风险的思想，敢于打出去，敢于引进来。 强干部队伍建设。在干部任用上大胆创新，
有时还要舍得付点学费，以暂时的吃亏去赢 打 破 了 干 部 终 身 制 和 从 上 而 下 的 单 一 委 任
得时间，争取速度。对外开放，不仅是向国 制，实行了委任、考任、选任、聘任等多种
外开放，更重要的是向国内一些经济发达的 形式，各级领导班子实现了新老交替，一大
省 市 开 放 。 也 不 能 把 眼 睛 光 盯 在 广 州 、 深 批有知识、懂经济、开拓创新的优秀年轻干
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■    黄岑    厦门大学公共事务学院
工资与CPI不宜直接挂钩应健全工资正常增长机制
[摘   要]近年来，我国CPI指数不断上升，影响人们生产生活。但我们不应该盲目地建立与CPI联动的工资增长机制。本文首先介绍了我国目前
的CPI指数以及工资增长状况，其次分析了工资与CPI联动的困难及不利影响，最后提出了工资与CPI不宜直接挂钩，应健全工资正常增长机
制，并论述了建立健全工资正常增长机制的路径选择。
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长、物价上涨更多、职工实际工资并无增长 的工资分配制度，改变利润增长工资不涨的 序、严肃国家法纪、提高收入透明度、保证
甚至萎缩的局面，并导致形成“成本推动型 局面。从宏观上看，成熟的市场经济国家在 国 家 各 项 分 配 政 策 得 到 贯 彻 落 实 的 重 要 手
的通货膨胀”。一旦出现这种情形，工资较 一定时期，劳动报酬占GDP的比重往往很稳 段 。 一 是 要 根 据 《 劳 动 法 》 、 《 行 政 处 罚


















些 西 方 国 家 建 立 起 企 业 工 资 与CPI联 动 的 机 把管理层收入与职工收入的差距控制在 机制，通过制度安排和设计，职工工资保持




的博弈；第二，在市场经济背景下，工资与 工 资 增 长 机 制 ” 用 集 体 合 同 的 形 式 加 以 明
CPI联动只能是要求，不能强制，这可能造成 确，让职工分享发展成果。
你动我不动的不公平竞争，而且政府控制企 （3）将职工收入增长与经营者收入联动
业 工 资 总 额 的 现 行 办 法 ， 也 正 好 成 为 “ 联 政府主管部门应按照党的十六届六中全
动”的障碍工资总额被控制着，“联动”面 会提出的要求，规范国有企业经营管理者的
对的必是当下已普遍存在的有钱而无指标的 收入，研究确定管理者与普通职工收入的合



















协 调 、 合 理 、 持 续 增 长 的 制 度 化 的 运 行 方 的升迁紧密相联的，将职工薪酬增长纳入考
式。正常增长，是指通过制度安排和设计， 核范围无疑将成为一大两点。通过政绩考核
职 工 工 资 保 持 一 种 长 期 的 、 常 规 的 、 动 态 的刚性措施来推动涨工资，倒不失为一个利
的、持续的增长趋势。[14]这不等于集体涨工 国利民的选择。据了解，山东省去年底出台
资，也不是说劳动者的工资只能涨不能落。 了《关于加强企业工资宏观调控健全职工工
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■    褚士永   忻州师范学院  
        姜剑波   忻州市外事旅游局 
金融危机下忻州旅行社业发展的问题与出路
[摘   要]作为四大佛教名山之首的五台山所在地，忻州市的旅行社业近年来虽然取得巨大的成就，但仍然存在恶性价格竞争、市场秩序混乱、
产品雷同、管理与服务水平差等问题，严重制约了忻州旅游业的发展。本文通过对忻州旅行社业问题的分析，提出了促进忻州旅行社业良性
发展的建议，以使忻州旅游业获得更好的发展。









的各种不利因素的影响，忻州旅行社业面临 2008年 忻 州 旅 游 行 业 受 到 了 较 大 的 冲 旅行社产品的形态应当是多种多样的，
着进一步生存和发展的现实难题。通过对忻 击，大多数旅行社的业务都有明显减少，这 而由于缺乏诸如商标权、专利权等限制，无
州市旅行社行业的调查研究，在总结忻州旅 主要是由于以下一些原因：一是经过今年一 太多技术障碍可供保留和垄断，使得一些有
行社业发展现状的基础上，本文指出忻州旅 年 的 运 作 证 明 ， 新 增 加 的 清 明 、 端 午 、 中 开放能力的旅行社一旦开发出某种能够迎合
行社业目前存在的问题以及发展出路， 秋、五一四个小黄金周对旅游市场的带动是 市场需求新产品，众多中小旅行社便一哄而









务的不断拓展，旅行社业不但为社会提供了 （二）恶性价格竞争盛行，市场秩序混 而 是 以 争 取 更 大 回 扣 空 间 的 “ 短 （ 线 路
更多的就业机会，也对全市旅游经济的发展 乱 短）、快（频率快）、多（回扣多）”为原














游 业 是 文 化 产 业 ， 旅 行 社 业 是 旅 游 业 的 龙 出路就是进行削价竞争，它使参与者大伤元 经营的现象较为突出，已经到了非整顿不可
头，旅行社通过旅游产品将多彩多姿、积极 气，非参与者经营更加艰难。 的地步。
健康的异地文化传播给市民，为市民提供了 忻州旅行社的价格竞争主要体现在忻州
游览祖国河山、熟悉民族文化瑰宝的机会， 城 区 的 组 团 竞 争 和 五 台 山 风 景 区 的 地 接 竞 三、忻州旅行社业的发展出路







展 起 到 了 龙 头 带 动 的 作 用 。 从 单 方 面 看 ， 下，五台山的地接价格竞争近年来呈愈演愈 对旅行社业的管理已经开始由直接管理转变
